




SBP200 - Teori Pembangunan I
Masa: (3 jam)
Jawab IlQA daripada soalan-soalan berlkut.
1. Berl suatu tlnjauan rnengenai evolusi teori pembangunan sejak
tamatnya Perang Dunia Ke-2. Apakah kebaikan dan kelemahan
pada setiap perspektif teoritis.
(100 markah)
2. Petani-petani dl Dunia Ke-3 kadangkala dlsifatkan sebagai
ketinggalan oleh kerana mereka enggan menerirna inovasi
pertanian yang bertujuan untuk meninqkatkan pengeluaran hasll
mereka. Bincangkan kenyataan ini.
(100 markah)
3. Bincangkan peranan kesihatan dan pendidikan dalam pembangunan
sosio-ekonomi. Apakah impak pembangunan ke atas kesihatan
masyarakat manusia?
(100 markah)
4. Gariskan evolusi masalah perhutangan negara-neqara Dunia Ke-3
dalam tahun-tahun 1970an dan 1980an. Apakah pendapat anda







5. Bincangkan pertumbuhan ekonomi yang








6. Berikan komen anda terhadap politik pembangunan di Malaysia.
(100 markah)
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